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Organizado por el Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, se realizó en el Pasaje Dardo 
Rocha este Congreso Internacional sobre Estados de la cuestión con un diversificado 
programa de actividades que abarcaron desde conferencias magistrales de 
especialistas del exterior (Princeton University, Universidad Santo Tomás de Bogotá, 
Arizona State University, Universidad de Antioquía, Universidad Autónoma de Madrid, 
Radboud Universiteit Nijmegen, UCLouvain, Université Paris-Sorbone, Univ. de 
Barcelona, University of Georgia,. Texas Tech University, Goethe-Universität Frankfurt) 
y de nuestro país hasta un gran número de disertaciones y ponencias, mesas 
plenarias, presentación de libros (Manzoni, C.,”Rupturas”, en Historia crítica de la 
literatura argentina (vol. 7); Dalmaroni, M., La investigación literaria; Giordano, A., El 
giro autobiográfico de la literatura argentina actual; Espósito, F., La emergencia de la 
novela en Argentina) conversaciones, lecturas, presentación de revistas (Katatay, 
Olivar). 
La apertura contó con la conferencia del Dr. Arcadio Díaz Quiñones (Princeton 
University). La conferencia de cierre estuvo a cargo del Dr. Ricardo Piglia (Princeton 
University). 
Celebramos la oportunidad de esta reunión que nos permite conocer las 
orientaciones críticas actuales y confrontarlas con nuestras visiones críticas. 
